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1 Sebbene  nel  corso  degli  ultimi  anni  il
franchismo sia stato al centro di un acceso
dibattito  storiografico  che  ha  saputo
mettere in risalto la natura di quel regime,
ancora  oggi  si  assiste  ad  una
decodificazione politico-strutturale di  un
sistema  che  tuttavia  continua  a  far
discutere.  Il  professor  Salvador  Cayuela
Sánchez (Universidad de Murcia) presenta
forse  uno  degli  studi  che  con  maggior
determinazione ha provato ad immergersi
nell’analisi  di  quel  corpus politico-dottrinale  che  dopo  l’instaurazione  di  un  regime
sorto sulle  ceneri  di  una tremenda guerra civile,  seppe modellare un nuovo ordine
politico in grado di mantenersi in piedi per oltre quarant’anni. È proprio partendo da
questa premessa che l’autore cerca di scomporre un sistema basato su di un modello
palesemente identificato con quello fascista, andando però a studiare più a fondo ciò
che egli stesso ha definito i “dispositivi biopolitici” che permisero la sopravvivenza di
un  regime  refrattario  agli  stravolgimenti  politici  ed  ideologici  che  attraversarono
buona  parte  del  XX  secolo.  Attraverso  un  discorso  che  fece  della  legittimazione
teleologica  la  sua  principale  arma  di  difesa,  il  franchismo  poté  giustificare  la  sua
esistenza come genesi della ‘salvezza nazionale’ o nuovo ordine sul quale modellare le
basi  per  la  rigenerazione  del  paese  e  della  comunità  spagnola.  Salvador  Cayuela  ci
propone però  qualcosa  di  ben  più  articolato  e  complesso  di  un  semplice  ripasso
storiografico;  non si  tratta solo di ricostruire nei dettagli  quella che fu l’evoluzione
politica  ed  ideologica  di  un  sistema  alla  continua  ricerca  di  uno  spazio  identitario
(dentro e fuori dai propri confini), ma anche il procedimento inverso, e cioè – elemento
che contraddistingue il franchismo da altri sistemi autoritari – la de-fascistizzazione di
un sistema che ebbe come prerogativa la sopravvivenza e il rinnovamento nazionale
dinanzi ai cambiamenti politico-sociali del XX secolo.
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